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5. Estadísticas de Programas Curriculares y Planes de Estudio
Cuadro 28
Evolución de Programas en la Universidad Nacional de Colombia, 1996-2000
Programas de Pregrado Programas de Posgrado
-1996~1997 1998 --1999 -2000- - 1996~-199j ~199-8-T9-99 2000-
Sede Bogotá 44 46 47 47 47 109 116 124 125 125
Sede Medellín 19 21 23 23 23 31 36 37 37 35
Sede Manizales 7 8 9 8 11 10 11 11 11 12
Arauca O 1 2 2 2 O 2 2 2 3
Sede Palmira 4 6 7 7 7 7 7 7 7 6
San Andrés O O O O O O O O O 2
Leticia O O O O 1 O O O O O
Total Universidad 74 82 88 87 91 157 172 181 182 183
Fuente: UNAl. Cálculos Oficina Nacional de Planeación.
Cuadro 29
Programas de posgrado en la Universidad Nacional de Colombia por nivel 2000
Especialización Maestria Doctorado. Total
Sede Bogotá 70 45 10 125
Sede Medellín 16 17 2 35
Sede Manizales 10 2 O 12
Sede Palmira 4 1 6
Arauca 3 O O 3
San Andres O 2 O 2
Leticia O O O O
Total Universidad 100 70 13 183
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Cuadro 30 Continuación





Fuente: UNAL- Dirección Nacional de Programas Curriculares .
• Presenta tres (3) programas académicos conformados por las carreras de Inglés, Francés y Alemán; cada una con (41) asignaturas. Cada una incluye una práctica docente y tres (3) electivas .
•• El componente nuclear está formado por tres (3) áreas estructurales (conformada por 23 asignaturas) y siete (7) áreas transcurriculares. Algunas de las asignaturas incluyen horas de tumos en instituciones de
atención en salud .
••• Comprende además, tres (3) prácticas rotatorias .
•••• Además, el estudiante debe realizar tres (3) prácticas académicas para el término de los semestres VII, VIII Y IX, programadas por la Facultad.
Nd: No dupentble.
